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     判定時膿尿
竃?O膿尿
@   帯
帯 十 10～29コノhpf@  （十）
5～9コ／hpf
@ （±〉

























   交代菌
c存原因菌 0～＜103コ／mI ≧103コ／m【
0 陰性化 菌交代
〈103コ／mI 減少 ／≧103コ／ml 不変 不変
Table 4，総合臨床効果判定基準
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    1～3 ク発症後の    3N 6 ！一経過日数    6－12 i／
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群 雷同 効 100
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C群 16 13 ㌧
非C群 17 53 ’r馳  ．’‘ 閏   噛．
［＝］陰性化 獲減少
醐菌交代 睡不変
    21％，無効42％で 著効，有効合せて58％を示し
    た．なお緑膿菌例10例を除いたC群16例では有効
    19％，無効81％，非C群17例では著効41％，有効
    24％，無効35％で 著効，有効合せて65％の高率を
   、示した．
     3．細菌学的効果
     C群，非G群別の分離菌計52株の内訳と，菌株別
10。  の消失率をFig．4に示す・E． coli 13株は85％消失
    しており，全体として52悪心31株60％，緑膿菌を除
    く42田中30株71％の消失率であった．
     本剤投与後の出現細菌は，緑膿菌8株（30．8％）を

































計 26 a oo． oo／o）
群 凹凹
効  果 （％）
  50 1on
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非C群 19 37         2I   i：i：i：i＝i：i＝i：i弓～i＝i：i＝i：i＝i：i：i
緑膿菌感染症を除外
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4Staphyl， 5 10 90
Strept． 1
E．CQIi 6 7 13 85
Klebsiella 1 4 5 60
Proteus 4 5 9 55
その他G（一）桿菌 4 1 5 40
小計 19 23 42 72
Pseud・aerug．8 2 10 10
計 27 25 52 60
尾本・ほか：複雑性尿路感染症・Me1ア血 99
Table 9．分離菌のMIC分布
分離菌 株数    0．2   0．39   0．78   1．56   6．25   12．5    25    10e   ＞100MiC （”g／mD
E． coli 12Klebsiella 5Proteus 9
Pseud． aerug 8
その他G（一）桿菌  4
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  。Table 4の陰性化・正常化の欄を 著効（〔コ）
  。Fig・4の小計を 71％
   に訂正させていただきます．
